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Zodiac and The Meaning Of Life
Astrologi
Berasal dari bahasa Yunani:
ἀστρολογία (Astrologia): ἄστρον astron
(“bintang") and -λογία (“perkataan”).
Kedudukan benda langit mempunyai
pengaruh pada peristiwa di dunia
dan manusia
Filosofi Dasar Astrologi
Astronomi
Berasal dari bahasa Yunani: ἀστρονομία
(astronomia): ἄστρον astron (“bintang“) 
dan νόμος nomos (“aturan.”)
Astronomi berbeda dengan
Astrologi
Astronomi: Mempelajari benda-benda langit
secara saintifik.
Astrologi: Mempelajari pengaruh benda
langit pada manusia dan peristiwa di bumi.
Sistem-sistem dalam Astrologi:
Astrologi Mesir
Astrologi Babilonia
Astrologi Yunani
Astrologi India
Astrologi Tiongkok
Astrologi Maya
dan lain-lain.
ZODIAK
Berasal dari bahasa Yunani: 
ζῳδιακός κύκλος (Zodiakos Kiklos) 
atau “lingkaran hewan-hewan kecil”
Jumlah: 12
ZODIAK DI DENDERA, MESIR
Sekitar 50 SM (Sumber: wikipedia)
ZODIAK DI DENDERA, MESIR
Sumber: wikipedia
KONSTELASI BINTANG
ASTROLOGI BARAT
BAGAN ASTROLOGI BARAT 
MODERN
PERBANDINGAN BAGAN ASTROLOGI BARAT 
ZAMAN DAHULU DAN MODERN
KOMPONEN-KOMPONEN 
ASTROLOGI BARAT MODERN
12 Zodiak
10 Benda Langit (Ada yang menambahkan Asteroid, Planet 
Hipotetis (Khayal), dan lain sebagainya. 
Aspek (sudut kedudukan antar benda langit).
12 Rumah atau Istana (house)
GLYPH (SIMBOL/ LAMBANG)
Ramalan bintang di surat kabar 
atau majalah bukan Astrologi 
yang lengkap
Ramalan bintang di surat kabar atau majalah 
hanya untuk hiburan dan hanya berdasar 
letak matahari pada saat dilahirkan.
ASTROLOGI TIONGKOK
XIU (宿)
Berjumlah 28, padanan bagi Zodiak di Tiongkok
DAFTAR 28 XIU (1)
Naga Hijau (青龍) : Arah Timur
• 角 (Jiǎo) = Tanduk
• 亢 (Kàng) = Leher
• 氐 (Dǐ) = Akar
• 房 (Fáng) = Kamar
• 心 (Xīn) = Hati
• 尾 (Wěi) = Ekor
• 箕 (Jī) = Keranjang 
penampi
DAFTAR 28 XIU (2)
Kura-kura Hitam (玄武) : Arah Utara
• 斗 atau 南斗(Dǒu atau Nandou) = 
Gantang atau Gantang Selatan
• 牛 (Niú) = Sapi
• 女 (Nǚ) = Gadis
• 虛 (Xū) = Kekosongan
• 危 (Wēi) = Atap
• 室 (Shì) = Perkubuan
• 壁 atau東壁(Bì atau Dongbi) = Dinding 
atau Dinding Timur
DAFTAR 28 XIU (3)
Harimau Putih (白虎) : Arah Barat
• 奎 (Kuí) Kaki 
• 婁 (Lóu) Ikatan
• 胃 (Wèi) Lambung
• 昴 (Mǎo) Rambut
• 畢 (Bì) Jaring
• 觜 (Zī) Paruh kura-kura
• 参 (Shēn) Tiga Bintang
DAFTAR 28 XIU (4)
Funiks Merah (朱雀) : Arah Selatan
• 井 atau東井(Jǐng atau Dongjing) 
Sumur atau Sumur Timur
• 鬼 (Guǐ) Hantu
• 柳 (Liǔ) Pohon Liu
• 星 (Xīng) Bintang
• 張 (Zhāng) Jaring terbentang
• 翼 (Yì) Sayap
• 軫 (Zhěn) Kereta
Peta 28 Rasi Bintang
RISALAH SIMA QIAN (司馬遷)
Tentang Astronomi dan Astrologi.
Pengaruh gerakan dan letak planet pada Xiu terkait
masalah kenegaraan. 
Contoh:
“Saat Mars berada pada Xiu Xin dan Fang, para raja akan
mengalami goncangan.”
SIMA QIAN (abad II-I SM)
Juga menulis karya sejarah berjudul Taishigongshu (太史
公書) atau Shiji
(史記) atau Catatan Besar Tentang Sejarah.
Merupakan Ahli Astrologi Kerajaan semasa Dinasti Han.
Sumber gambar: wikipedia.
QIZHENGSIYU七政四餘
(Astrologi Tiongkok yang benar-benar benar
berpedoman secara langsung pada benda Langit)
KOMPONEN-KOMPONEN 
QIZHENGSIYU
28 XIU
12 RUMAH ATAU ISTANA
7 BENDA LANGIT
•Matahari (日)
•Bulan (月)
•Merkurius (Bintang Air, Shuixing, 水星)
•Venus  (Bintang Logam, Jinxing,金星)
•Mars (Bintang Api, Huoxing, 火星)
•Yupiter (Bintang Kayu, Muxing, 木星)
•Saturnus (Bintang Tanah, Tuxing, 土星)
Pengaruh India
七曜禳災決 (Qīyàorángzāijué Taisho 
Tripitaka 1308)
宿曜經 (Xiuyaojing, Taisho Tripitaka 1299)
Antara lain membahas pengaruh buruk
tujuh benda langit dan ritual mengatasinya.
Yin Yang (陰陽)
Lima Elemen (五行Wuxing)
SEPULUH BATANG LANGIT 
(Tiangan天干)
DUA BELAS CABANG BUMI 
(Dizi地支)
ENAM PULUH JIAZI (甲子)
BAZI (八字)
Astrologi Delapan Karakter
PERKEMBANGAN BAZI
Li Xuzhong (李虛中) dari Dinasti
Tang: Hanya pilar tahun, bulan, dan
hari; yang dipentingkan pilar tahun
Xu Ziping (徐子平) dari Dinasti Song: 
empat pilar; yakni tahun, bulan, 
hari, dan jam; yang dipentingkan
pilar hari.
ZIWEIDOUSHU (紫微斗數)
Astrologi Bintang Kaisar
Bintang-bintang pada Ziweidoushu bukan
bintang sebenarnya (I)
Bintang-bintang pada Ziweidoushu bukan
bintang sebenarnya (II)
QIMENDUNJIA (奇門遁甲)
TAIYISHENSHU (太乙神數)
Populer hingga zaman Song
Daliuren (大六壬)
12 Shio (肖)
Merupakan 12 Cabang Bumi
Zi – Tikus
Chou – Kerbau
Yin – Harimau
Mao – Kelinci
Chen – Naga
Si – Ular
Wu – Kuda
Wei – Kambing
Shen – Monyet
You – Ayam
Hai - Babi
12 Shio (肖)
12 Shio (肖)
Shio atau Cabang Bumi Tahun tidak berganti
setiap tahun baru Imlek. Pergantiannya
terjadi saat Lichun (立春) atau Titik Awal
Musim Semi dan tidak selalu bersamaan
dengan Tahun Baru Imlek. Lichun adalah
kedudukan matahari pada 15-16 derajat
Aquarius. Ini berlangsung sekitar 4-5
Februari setiap tahunnya.
Kegunaan Astrologi
Prediksi masalah-masalah kenegaraan
atau nasib negara.
Merumuskan strategi.
Kesehatan (Medical Astrology)
Mencari jodoh yang tepat (matchmaking).
Menelaah keberuntungan seseorang
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (I)
Zeng Guofan (1811-1872). Sewaktu putera tertuanya akhirnya
mempunyai anak pada usia 33 tahun, ia mendapati bahwa
bagan Bazinya kekurangan elemen air dan api. Ia khawatir
cucunya itu tidak berusia panjang. Menjelang akhir tahun,
ternyata benar cucunya itu meninggal. Zeng lalu dengan sedih
menyatakan bahwa semua itu sudah merupakan kehendak
Langit. Yang dapat dilakukan hanyalah menerima semua itu
dengan tenang serta mematuhinya dengan diam.
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (II)
Penentang ilmu ramalan pada masa Dinasti Qing:
Gu Yanwu, Lu Shiyi, Fengjing, dan Quan Zuwang
memperlihatkan contoh-contoh kesalahan dalam
ilmu ramal. Novel Rulin Waishi (The Scholars) juga
memperlihatkan contoh-contoh semacam itu.
Kaisar Qianlong dari Dinasti Qing dalam perjalanan
penyamarannya juga pernah menguji para peramal
yang dijumpainya.
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (III)
Nostradamus atau Michel de
Nostredame (1503-1566).
Merupakan peramal dan
Astrolog terkenal yang
memberikan saran pada raja
beserta orang-orang terkemuka
pada zamannya. Kuatrain-
kuatrain ramalannya masih
berpengaruh hingga saat ini.
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (IV)
Pada masa akhir Abad Pertengahan di Eropa, Astrologi
juga diajarkan pada berbagai universitas di Italia;
sebagai contoh adalah Universitas Pavia di Milan.
Astrologi diajarkan sebagai bagian studi kedokteran
dan seni. Dengan demikian, pada masa itu diagnosa
pasien juga melibatkan pembacaan bagan
Astrologinya. Ini disebut medical Astrology.
Lambat laun Astrologi dihilangkan dan dianggap
sebagai pseudoscience (sains semu).
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (V)
Galeazzo Sforza, duke Milan kelima (memerintah 1466-
1476) memiliki ketertarikan kuat terhadap Astrologi dan
mendasari penetapan kebijakan pemerintahannya pada
Astrologi. Meskipun demikian, ia akan menghukum
dengan kejam siapa saja yang berani memberikan prediksi
buruk mengenainya. Salah seorang astrolog menyatakan
bahwa masa pemerintahannya tidak akan mencapai 11
tahun. Astrolog itu dipenjara dan dibiarkan mati kelaparan
tanpa diberi makan. Pada kenyataannya Galeazzo Sforza
hanya memerintah selama kurang lebih 10 tahun.
Beberapa Contoh Kasus Dalam
Sejarah (VI)
Astrologi dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan
Poros selama Perang Dunia II.
Tokoh: Karl Ernst Krafft (Poros) dan Louis de Wohl
(Sekutu).
Mereka memanfaatkan Astrologi dan Ramalan
Astrologi serta mencoco-cocokkan maknanya
untuk tujuan propaganda.
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